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寛
政
の
改
革
の
研
究
は
、
近
世
史
研
究
に
お
い
て
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
（１）
一
ナ
ー
マ
で
あ
る
。
し
か
し
柳
生
久
通
に
検
討
の
主
眼
を
置
い
た
研
究
は
、
管
見
の
限
り
な
い
よ
う
で
あ
る
。
本
稿
で
は
以
下
の
三
つ
の
点
か
ら
柳
生
の
施
策
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
第
一
と
し
て
柳
生
は
勘
定
奉
行
上
席
と
い
う
余
り
例
の
な
い
地
位
に
つ
き
、
幕
領
支
配
政
策
の
責
任
者
に
な
っ
た
。
柳
生
の
政
策
の
意
義
に
つ
い
て
問
う
こ
と
は
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
筈
で
あ
る
。
第
二
と
し
て
は
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
に
長
期
に
渡
っ
て
関
東
郡
代
を
勤
め
た
伊
奈
氏
が
失
脚
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
検
討
されているが、筆者には従来の通説には疑問がある。柳生
を
始
め
と
し
た
勘
定
所
は
、
伊
奈
氏
失
脚
と
い
う
事
態
に
対
し
て
ど
は
じ
め
に
勘
定
奉
行
上
席
柳
生
久
迦
の
施
策
と
関
東
に
お
け
る
村
方
惣
代
（
吉
岡
）
勘
定
奉
行
上
席
柳
生
久
通
の
施
策
と
関
東
に
お
け
る
村
方
惣
代
ｌ
虐
場
の
性
格
規
定
と
関
連
し
て
Ｉ
の
よ
う
に
対
応
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
三
と
し
て
久
留
島
浩
の
問
題
提
起
以
来
「
惣
代
庄
屋
」
的
「
自
（２）
治・自律」的視点で地域社会が捉え－られるようになった。
し
か
し
関
東
に
お
い
て
は
「
関
東
取
締
出
役
ｌ
組
合
村
体
制
」
論
の
（３）
影
響
で
、
「
自
治
・
自
律
」
的
研
究
は
例
外
的
で
あ
る
。
筆
者
は
寛
政
五
年
に
関
東
の
一
部
幕
領
で
設
置
さ
れ
た
「
郡
中
御
料
私
領
取
締
役
」
に
は
柳
生
の
影
響
が
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
柳
生
の
施
策
の
分
析
を
通
じ
て
、
改
革
組
合
村
設
置
の
意
義
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
ことが可能だと考える。
（
１
）
柳
生
久
通
の
経
歴
（４）
柳
生
久
通
の
柳
生
家
は
一
兀
来
村
田
を
姓
に
し
て
い
た
。
久
通
の
曾
柳
生
久
通
の
経
歴
と
活
動
吉
岡
孝￣:：＝￣
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祖
父
久
辰
は
剣
術
の
新
陰
流
宗
家
柳
生
宗
在
の
門
人
に
な
り
、
剣
を
も
っ
て
家
宣
に
仕
え
た
。
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
久
辰
は
宗
在
の
子
俊
方
か
ら
柳
生
の
姓
を
与
え
ら
れ
た
。
久
辰
の
子
久
壽
も
俊
方
に
認
め
ら
れ
、
家
治
の
剣
術
相
手
も
勤
め
、
西
丸
鎗
奉
行
な
ど
に
な
っ
た
。
久
壽
の
子
は
早
世
し
、
遺
跡
は
孫
の
久
通
が
継
い
だ
。
久通は宝暦一一一年（’七六二）九月に西丸書院番になっ
た
の
を
皮
切
り
に
、
小
納
戸
・
小
姓
に
進
み
、
明
和
四
年
（
’
七
六
七
）
’
二
月
に
は
従
五
位
下
主
膳
正
に
叙
任
し
て
い
る
。
祖
父
の
遺
跡
を
継
い
だ
の
は
天
明
元
年
（
’
七
八
一
）
三
七
歳
の
時
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
小
普
請
奉
行
を
経
て
、
天
明
七
年
九
月
に
町
奉
行
に
任
じ
ら
れ
た
。
ま
た
久
通
は
御
家
芸
と
い
う
べ
き
剣
術
も
良
く
し
た
。
『
続
徳
川
実
紀
』
に
も
「
町
奉
行
柳
生
主
膳
正
久
通
奥
勤
の
輩
に
撃
（５）
剣
教
授
せ
し
を
も
て
時
服
を
賜
一
つ
」
と
あ
る
。
柳
生
は
天
明
八
年
九
月
町
奉
行
か
ら
勘
定
奉
行
に
転
役
し
て
い
る
。
町
奉
行
か
ら
勘
定
奉
行
へ
の
転
役
は
、
幕
末
の
小
栗
忠
順
の
例
が
一
例
あ
る
だ
け
で
あ
り
、
極
め
て
異
例
の
こ
と
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
「
町
奉
行
の
次
に
列
す
べ
き
旨
仰
せ
を
か
ふ
ぷ
る
」
と
あ
る
の
で
、
柳
生
は
只
の
勘
定
奉
行
で
は
な
く
、
勘
定
奉
行
上
席
に
な
っ
た
と
判
断
し
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
や
が
て
寛
政
五
年
（
’
七
九
三
）
七
月
、
定
信
が
老
中
を
解
任
さ
れ
た
の
と
同
じ
月
に
、
以
下
の
よ
う
に
御
料
所
取
締
を
仰
せ
付
け
ら
れ
る
。
法
政
史
学
第
五
十
一
号
一四
（６）
［史料一］
申
渡
此
度
、
御
料
所
御
取
締
之
儀
、
柳
生
主
膳
正
取
扱
仰
被
渡
、
松
伊
豆
守
殿
御
沙
汰
之
趣
ヲ
以
、
於
御
勘
定
所
別
紙
之
通
、
御
代
官
一
統
江
申
渡
有
之
候
二
付
申
渡
候
間
、
右
申
渡
候
趣
厚
被
相心得、卿無心置一様一一可被取斗候、尤猶心付之儀も
有
之
候
者
可
被
申
聞
候
七
月
（
寛
政
五
年
）
こ
の
史
料
に
よ
り
老
中
松
平
信
明
の
沙
汰
に
よ
り
代
官
一
統
に
柳
生
が
御
料
所
取
締
を
仰
せ
付
け
ら
れ
た
旨
が
通
達
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
柳
生
が
こ
の
地
位
に
つ
い
て
い
た
期
間
は
短
か
っ
た。
（７）
［史料二］
御
領
所
御
取
締
懸
御
勘
定
所
御
取
締
懸
之
儀
、
去
年
中
申
渡
置
候
得
共
、
以
来
分
而
懸
り
ハ
被
仰
付
間
敷
候
問
、
弥
厚
心
懸
、
一
同
出
精
候
様
可
被
致
候
事
柳
生
主
膳
正
殿
一
統
御
代
官
へ
申
渡
去
丑
年
自
分
儀
御
料
所
御
取
締
可
被
取
扱
被
仰
渡
、
其
剛
伊
豆
守
殿
へ
御
沙
汰
之
趣
も
有
之
、
各
勤
方
等
之
儀
申
渡
、
何
れ
も
心
付
候
儀
ハ
勿
論
、
手
代
共
も
在
寄
有
之
候
ハ
、
、
可
被
申
聞
旨
申
渡
置
候
、
然
ル
処
別
紙
之
通
伊
豆
守
殿
被
仰
渡
候
問
、
弥
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厚
心
を
用
、
一
同
出
精
可
被
致
候
、
右
二
付
以
来
心
附
等
之
儀
も
候
ハ
、
、
同
役
之
内
何
れ
に
成
共
可
被
申
聞
候
寅
（
寛
政
六
年
）
閏
十
一
月
こ
れ
に
よ
り
一
年
四
カ
月
で
御
料
所
取
締
が
「
分
而
懸
り
ハ
被
仰
付
問
敷
」
と
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
取
締
に
つ
い
て
は
一
同
の
出
精
が
記
さ
れ
て
い
て
趣
旨
は
変
わ
ら
な
い
。
柳
生
が
「
懸
り
」
か
ら
お
り
た
だ
け
と
も
い
え
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
短
期
間
で
変更されたのか。
も
と
も
と
柳
生
は
松
平
定
信
に
引
き
立
て
ら
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
。
柳
生
が
町
奉
行
に
抜
擢
さ
れ
た
の
は
、
天
明
七
年
六
月
定
信
が
老
中
首
座
に
就
任
し
た
直
後
で
あ
り
、
そ
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
以
下
の
記
述
を
み
て
頂
き
た
い
。
。
西
下
（
定
信
の
こ
と
）
ハ
柳
生
・
佐
久
間
（
茂
之
、
勘
定
吟
味
役
）
で
な
け
れ
（
夜
も
明
ぬ
。
と
さ
た
仕
候
よ
し
。
柳
生
ハ
是
非
に
構
は
ず
、
一
円
二
西
下
を
尊
敬
致
候
二
付
、
西
下
で
も
と
か
く
柳
生
を
御
気
二
人
被
成
そ
ふ
ナ
、
な
ん
ぼ
西
下
で
も
御
手
前
を
信
仰
を
す
る
者
を
御
歓
被
成
そ
ふ
ナ
、
外
の
奉
行
衆
一
一
、
西
下
の
お
っ
し
ゃ
る
事
で
も
不
承
知
な
事
が
有
そ
う
ナ
。
そ
れ
ゆ
へ
が
柳
生
程
二
御
気
二
入
ら
ぬ
そ
ふ
ナ
、
と
さ
（８）
た仕候よし」（括弧内筆者註）。この記述か『ｂ柳生が定信を
無
条
件
と
い
っ
て
も
い
い
く
ら
い
信
頼
し
、
定
信
が
そ
れ
に
応
え
て
い
た
様
子
が
わ
か
る
。
こ
こ
に
は
卿
の
誇
張
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
勘
定
奉
行
上
席
柳
生
久
通
の
施
策
と
関
東
に
お
け
る
村
方
惣
代
（
吉
岡
）
が
、
定
信
と
柳
生
が
職
務
上
で
深
い
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
は
従
来
の
（９）
研
究
史
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
御
料
所
取
締
は
［
史
料
一
・
二
］
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
当
時
の
幕
閣
の
実
力
者
老
中
首
座
松
平
信
明
の
力
が
大
き
か
っ
た
。
従
来
は
信
明
は
定
信
の
盟
友
と
さ
れ
て
き
た
が
、
近
年
の
研
究
で
は
定
信
解
（川）
任
後
、
独
自
色
を
強
め
て
い
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
信
明
に
し
て
み
れ
ば
、
定
信
色
の
強
い
柳
生
は
敬
遠
し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
剣
術
を
通
じ
て
将
軍
や
そ
の
側
近
と
親
し
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
柳
生
を
免
職
す
る
の
も
得
策
と
は
い
え
な
い
。
柳
生
が
勘
定
奉
行
上
席
を
退
き
、
留
守
居
に
転
出
し
た
の
は
、
実
に
文
化
一
四
年
（
’
八
一
五
）
’
一
月
の
こ
と
で
あ
り
、
約
三
○
年
も
勘
定
奉
行
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
寛
政
七
年
以
降
も
柳
生
が
重
要
な
法
令
を
発
令
す
る
事
例
も
あ
り
、
実
務
を
着
実
に
行
な
っ
て
（Ⅲ）
い
る
が
、
次
第
に
”
生
き
字
引
“
的
存
在
に
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
本
稿
の
検
討
時
期
は
、
柳
生
が
御
料
所
取
締
に
お
い
て
力
を
発
揮
し
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
（
２
）
無
宿
へ
の
対
応
本
節
で
は
柳
生
の
無
宿
へ
の
対
応
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
従
来
の
研
究
で
は
近
世
の
百
姓
は
土
地
に
緊
縛
さ
れ
て
い
た
面
が
強
調
さ
れ
て
き
た
が
、
近
時
の
研
究
で
は
多
く
の
百
姓
が
土
地
を
移
動
し
た
一
五
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こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
例
え
ば
美
濃
の
あ
る
村
で
は
一
○
歳
迄
生
存
し
た
子
女
の
内
、
男
子
は
五
○
パ
ー
セ
ン
ト
、
女
子
六
二
パ
ー
セ
ン
ト
の
者
が
都
市
な
ど
に
働
き
に
い
き
、
男
子
の
半
分
、
女
（旧）
子
の
一
二
分
の
一
が
そ
の
ま
ま
帰
ら
な
か
っ
た
。
も
と
も
と
兵
農
分
離
政
策
の
も
と
、
武
士
は
城
下
町
に
集
中
し
て
お
り
、
そ
の
生
活
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
武
家
奉
公
人
な
ど
様
々
な
百
姓
の
移
動
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
人
間
移
動
は
権
力
に
よ
っ
て
「
正
当
化
」
さ
れ
て
お
り
、
土
地
緊
縛
と
の
バ
ラ
ン
ス
が
図
ら
れ
て
い
た
。
だ
か
ら
宗
門
人
別
帳
に
よ
る
属
地
的
な
統
制
が
、
身
分
制
の
根
幹
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
市
場
経
済
の
発
展
は
物
流
の
活
発
化
を
促
進
し
、
そ
れ
に
付
随
し
て
人
間
移
動
も
活
発
化
さ
せ
る
。
物
流
の
増
加
は
流
通
業
に
従
事
す
る
人
間
を
増
や
し
、
宿
駅
の
人
口
を
増
や
す
。
村
か
ら
抜
け
出
し
、
こ
れ
ら
の
宿
駅
に
流
入
す
る
人
口
も
当
然
あ
り
、
こ
れ
ら
が
無
宿
に
な
る
。
無
宿
は
犯
罪
者
と
同
一
に
扱
わ
れ
（Ⅲ）
て
い
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
れ
は
全
く
の
誤
解
で
あ
る
。
近
世
身
分
制
の
基
本
は
属
地
的
人
別
把
握
に
あ
る
。
無
宿
は
そ
の
人
別
把
握
か
ら
抜
け
出
し
た
た
め
に
幕
藩
権
力
か
ら
禁
圧
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
無
宿
は
身
分
素
乱
者
で
あ
っ
て
も
治
安
素
乱
者
で
は
な
い
。
今
日
的
視
点
に
た
て
ば
犯
罪
者
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
幕
府
は
無
宿
の
増
加
、
つ
ま
り
百
姓
身
分
の
崩
壊
に
頭
を
痛
め
、
安
永
七
年
二
七
七
八
）
無
宿
を
厳
し
く
捕
ら
え
て
佐
渡
送
り
に
す
る
法
令
が
法
政
史
稚
第
万
十
一
号
｜」へ
（Ｍ）
通達された。勿論これによってふい）無宿問題が解決したわけ
ではない。
松
平
定
信
に
と
っ
て
も
無
宿
の
問
題
は
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
。
彼
は
諸
国
の
人
別
が
減
っ
て
い
る
の
は
、
死
亡
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
「
只
帳
外
と
な
り
、
又
は
家
出
山
伏
と
な
り
、
又
は
無
宿
と
な
り
、
又
は
江
戸
へ
出
て
」
人
別
帳
に
載
ら
な
く
な
っ
た
だ
け
だ
と
わ
（旧）
かっていた。では定信はこの問題に対してどう対処ｌしたの
（冊）
で
あ
る
軍
っ
か
。
そ
れ
は
「
帰
農
勧
本
の
術
を
第
一
」
農
村
に
人
を
返
し
て
農
業
を
勧
め
、
属
地
的
人
別
把
握
を
再
建
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
定
信
の
無
宿
対
策
の
基
本
で
あ
る
。
つ
ま
り
無
宿
対
策
は
身
分
統
制
政
策
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
従
来
旧
（Ⅳ）
里帰農奨励くわは経済面から説明されてきた。そのような面
も
否
定
は
し
な
い
が
、
定
信
の
政
策
的
意
図
は
一
義
的
に
は
身
分
統
制
に
あ
っ
た
と
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
身
分
統
制
と
は
無
宿
対
策
、
勧
農
政
策
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
定
信
は
旧
里
帰
農
奨
励
令
を
「
国
体
第
一
の
事
」
だ
か
ら
絶
対
に
変
更
す
べ
き
で
（旧）
は
な
い
、
と
し
た
。
非
常
に
強
硬
な
態
度
を
と
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
「
国
体
」
と
い
う
言
葉
に
は
議
論
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
筆
者
は
国
の
成
り
立
つ
根
本
的
秩
序
、
身
分
制
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
前
近
代
身
分
制
社
会
を
全
体
的
に
規
（旧）
定
す
る
社
会
的
関
係
を
身
分
制
社
会
シ
ス
テ
ム
、
と
呼
ぶ
。
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勧
農
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
政
策
本
節
で
は
寛
政
五
年
柳
生
が
御
料
所
取
締
に
任
命
さ
れ
た
直
後
（皿）
に、代官雪ｂに申し渡したと推測される史料を検討する。長
文
の
た
め
全
文
を
揚
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
｜
条
毎
に
論
じ
て
そ
し
て
柳
生
は
定
信
の
身
分
統
制
政
策
の
忠
実
な
実
行
者
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
代
官
大
貫
光
豊
が
越
後
に
検
見
に
赴
く
時
、
柳
生
は
大
貫
に
「
越
後
へ
無
宿
余
程
召
連
、
耕
作
等
致
し
習
は
せ
見
候
て
可
（卯）
然」と一一一一口った。大貫は越後は人も多く、手余り地もなく、
道
中
無
宿
が
逃
亡
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
し
て
柳
生
の
命
令
を
断
っ
た
。
北
陸
地
方
の
人
口
は
減
少
し
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
他
地
域
の
手
余
り
地
に
人
が
移
入
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
か
ら
、
大
貫
の
認
識
は
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
柳
生
は
「
上
で
無
宿
の
事
を
至
て
御
セ
話
被
成
に
、
其
様
ナ
事
を
い
ふ
て
ハ
済
ぬ
」
と
立
腹
し
た
。
大
貫
は
「
柳
生
も
上
へ
随
ふ
計
で
素
人
だ
」
と
批
判
し
た
。
こ
の
「
素
人
」
と
い
う
評
価
は
適
格
で
あ
ろ
う
。
柳
生
は
家
柄
の
上
で
も
、
経
歴
か
ら
考
え
て
も
勘
定
所
の
実
務
に
明
る
か
っ
た
と
は
思
え
ず
、
た
だ
定
信
好
み
の
封
建
的
反
動
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
政
策
、
身
分
統
制
政
策
を
強
硬
に
実
行
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
代
官
の
よ
う
な
現
場
の
実
務
官
僚
に
と
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
観
念
的
政
策
は
現
実
か
ら
遊
離
し
た
（別）
実
行
性
の
な
い
も
の
と
し
て
反
発
が
強
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
勘
定
奉
行
上
席
柳
化
久
皿
の
施
簸
と
関
東
に
お
け
る
村
〃
惣
代
（
背
岡
）
みたい。
第
一
条
で
は
代
官
手
代
が
検
見
な
ど
の
時
、
賄
賂
を
も
ら
う
こ
と
な
ど
が
問
題
視
さ
れ
て
い
る
。
代
官
手
代
の
賄
賂
禁
止
と
い
う
点
は
、
従
来
の
研
究
史
で
も
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
（剛）る。
し
か
し
賄
賂
禁
止
だ
け
を
寛
政
改
革
の
特
徴
と
し
て
指
摘
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
賄
賂
禁
止
は
あ
く
ま
で
も
御
料
所
取
締
の一環に過ぎない。
第
二
条
で
は
「
御
代
官
心
之
用
ひ
方
」
が
等
閑
で
あ
り
、
手
代
に
任
せ
切
り
に
な
る
と
下
々
が
わ
が
ま
ま
に
な
る
と
の
現
状
認
識
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
松
平
定
信
政
権
は
天
明
の
う
ち
こ
わ
し
の
影
響
で
成
立
し
て
お
り
、
下
々
の
反
権
力
的
動
向
に
は
注
目
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
代
官
を
中
心
と
し
た
「
封
建
的
社
会
政
策
」
を
施
行
し
た
（別）
の
も
こ
の
よ
う
な
認
識
に
基
づ
く
。
し
か
し
幾
ら
代
官
が
そ
の
こ
と
を
心
掛
け
て
も
、
手
代
た
ち
が
理
解
し
な
け
れ
ば
無
意
味
に
な
っ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
民
衆
に
不
穏
な
動
き
を
惹
起
さ
せ
る
手
代
は
暇
を
遣わすように躯われている。
第
三
条
で
は
代
官
手
代
の
任
用
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
。
手
代
は
代
官
が
私
的
に
抱
え
る
も
の
で
あ
る
。
ど
の
代
官
も
実
務
に
慣
れ
た
手
代
を
欲
し
が
る
が
、
そ
の
よ
う
な
ベ
テ
ラ
ン
の
手
代
は
有
能
で
は
あ
る
が
、
地
方
に
明
る
い
た
め
癒
着
も
し
や
す
い
。
「
其
者
宜
敷
人
物
二
候
得
者
、
宜
敷
候
得
共
」
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
未
経
験
者
で
も
一
七
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適
当
な
人
物
が
い
れ
ば
、
任
用
は
そ
の
意
に
任
せ
る
と
し
て
い
る
。
実
務
よ
り
も
人
物
を
選
択
基
準
と
し
て
お
り
、
こ
れ
も
政
策
を
徹
底
さ
せ
た
い
と
い
う
志
向
の
現
わ
れ
で
あ
ろ
う
。
第
四
条
は
堤
川
除
御
普
請
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。
勘
定
方
で
代
官
の
目
論
見
を
再
検
討
し
て
み
る
と
、
そ
の
三
分
の
一
・
半
分
で
済
む
こ
と
が
あ
る
。
普
請
は
村
々
が
自
力
で
行
な
う
の
が
原
則
で
あ
る
。
自
力
で
は
で
き
な
い
所
を
御
普
請
で
行
な
う
の
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
百
姓
は
利
欲
を
忘
れ
、
実
意
を
尽
し
、
御
普
請
に
労
働
力
を
提
供
す
る
。
そ
う
な
れ
ば
相
応
の
賃
銭
を
受
け
取
っ
て
も
、
御
救
に
当
た
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
実
際
は
請
負
に
慣
れ
た
村
役
人
が
私
欲
を
行
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
彼
等
は
九
十
両
で
済
む
と
こ
ろ
を
百
両
の
金
を
出
さ
せ
、
差
額
を
着
服
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
背
景
に
は
代
官
手
代
と
の
村
方
の
癒
着
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
御
救
い
と
は
経
済
的
恩
恵
の
こ
と
の
み
を
指
す
概
念
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
深
谷
克
己
は
百
姓
一
摸
の
正
当
性
の
意
識
を
論
ず
る
際
、
「
御
百
姓
相
勤
」
め
る
た
め
の
御
救
い
と
い
う
慨
（顔）
念
を
強
調
し
た
が
、
「
御
百
姓
相
勤
」
め
る
こ
と
が
前
提
で
あ
る
以
上
、
御
救
い
は
百
姓
と
い
う
身
分
を
前
提
に
し
な
け
れ
ば
機
能
し
な
い
。
こ
の
点
が
御
救
い
と
近
代
社
会
に
お
け
る
福
祉
政
策
の
違
い
で
あ
る
。
百
姓
身
分
が
前
提
で
あ
る
以
上
、
単
な
る
金
銭
的
扶
助
で
は
法
政
史
学
第
五
十
一
号
御
救
い
に
は
な
ら
ず
、
農
業
経
営
体
を
援
助
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
翻
っ
て
い
れ
ば
農
間
余
業
に
い
く
ら
貢
献
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
御
救
い
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
は
堤
川
除
御
普
請
は
専
門
の
人
足
に
よ
る
請
負
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
本
来
的
に
は
村
々
が
農
業
を
行
な
い
た
い
と
い
う
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
ま
ず
存
在
し
、
し
か
し
自
力
で
は
普
請
が
及
ば
ず
、
及
ば
な
い
と
こ
ろ
を
公
儀
は
御
普
請
に
す
る
。
そ
の
た
め
百
姓
は
こ
れ
を
御
救
い
と
感
じ
る
訳
で
あ
る
。
し
か
し
近
世
後
期
以
降
進
展
し
た
市
場
経
済
の
発
展
は
、
専
門
の
土
木
人
足
を
発
生
さ
せ
、
普
請
は
そ
れ
に
伴
う
利
権
の
確
保
が
主
眼
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
身
分
制
故
に
機
能
し
え
た
御
救
い
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
行
為
は
、
そ
の
封
建
的
性
格
を
失
っ
た
訳
で
あ
る
。
柳
生
は
こ
の
よ
う
な
実
情
に
鑑
み
、
実
意
に
百
姓
の
世
話
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
御
救
い
の
も
っ
て
い
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
側
面
を
再
生
し
よ
う
と
し
た
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
御
救
い
は
百
姓
に
経
済
的
恩
恵
を
与
え
る
だ
け
に
な
り
、
そ
の
逆
機
能
で
あ
る
公
儀
権
力
に
対
す
る
心
意
統
治
面
が
喪
失
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
第
五
条
で
は
格
別
の
損
失
の
な
い
村
方
の
年
貢
を
免
除
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
水
旱
の
愁
い
の
あ
る
村
か
ら
多
く
収
奪
す
る
こ
と
は
な
い
と
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
時
宜
に
寄
り
、
御
勘
定
方
御
普
請
役
御
小
人
目
付
等
が
廻
村
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
￣
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柳
生
自
ら
も
「
川
々
御
並
日
清
二
付
」
廻
村
を
行
な
っ
て
い
る
。
寛
政
（〃）
期
に
普
請
制
度
の
改
革
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
先
述
の
普
請
を
通
じ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
政
策
と
し
て
理
解
す
べきであろう。
第
六
条
に
お
い
て
も
損
地
の
見
分
な
ど
を
手
代
任
せ
に
せ
ず
、
き
め
細
か
い
見
分
を
す
る
よ
う
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
意
義
に
つ
い
て
は
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
「
此
度
御
料
所
取
締
之
儀
被
仰
渡
候
一
一
付
、
松
伊
豆
守
殿
御
沙
汰
之
旨
も
有
之
一
一
付
相
達
候
間
、
柳
等
閑
之
儀
無
之
様
厚
く
心
懸
け
可
申
候
」
と
柳
生
が
松
平
信
明
の
沙
汰
も
あ
っ
て
、
こ
の
通
達
を
出
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
以
上
柳
生
の
施
策
の
特
徴
は
身
分
制
の
再
生
、
身
分
統
制
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
近
世
身
分
制
の
特
徴
は
属
地
主
義
に
あ
る
。
百
姓
の
場
合
は
村
に
よ
る
人
別
把
握
こ
そ
が
そ
の
基
礎
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
無
宿
の
大
量
発
生
は
近
世
身
分
制
の
根
幹
を
揺
る
が
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
村
に
人
別
把
握
さ
れ
る
も
の
は
当
然
な
が
ら
百
姓
身
分
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
過
度
の
農
間
余
業
へ
の
依
存
、
百
姓
身
分
で
あ
り
な
が
ら
市
場
経
済
で
生
活
を
立
て
て
い
る
人
物
の
増
加
は
身
分
制
の
危
機
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
百
姓
は
農
業
生
産
を
通
じ
て
「
御
百
姓
」
ｌ
「
御
救
い
」
と
い
う
身
分
制
に
立
脚
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
関
係
を
結
ん
で
お
り
、
こ
れ
が
た
だ
の
「
行
勘
定
奉
行
上
席
柳
生
久
迦
の
施
策
と
関
東
に
お
け
る
村
刀
惣
代
（
吉
岡
）
（
１
）
関
東
郡
代
伊
奈
氏
の
失
脚
関
東
郡
代
伊
奈
忠
尊
が
、
そ
の
職
を
免
ぜ
ら
れ
た
の
は
寛
政
四
年
（
一
七
九
一
一
）
二
月
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
原
因
に
つ
い
て
は
「
天
領
・
私
領
を
問
わ
ぬ
関
東
一
円
支
配
体
制
」
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
勘
定
所
が
、
対
立
し
た
伊
奈
氏
を
失
脚
さ
せ
た
と
い
う
竹
内
誠
説
が
（別）
通
説
に
な
っ
て
い
る
が
、
筆
者
に
は
納
得
で
き
な
い
。
残
さ
れ
た
史
料
を
素
直
に
み
る
限
り
、
伊
奈
氏
の
失
脚
は
純
然
た
る
御
家
騒
動
が
原
因
で
あ
る
。
第
一
竹
内
は
伊
奈
氏
の
失
脚
が
幕
府
の
陰
謀
に
よ
る
も
の
と
い
う
こ
と
を
示
す
史
料
を
挙
げ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
伊
奈
氏
と
勘
定
所
の
対
立
が
事
実
と
し
て
も
、
だ
か
ら
伊
奈
氏
政
」
ｌ
「
納
税
」
と
い
う
関
係
に
転
化
し
て
し
ま
え
ば
、
身
分
制
は
崩
壊
し
て
し
ま
い
、
従
っ
て
近
世
権
力
は
成
立
し
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
農
業
生
産
を
通
じ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
本
稿
で
は
（油）
勧
農
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
称
す
る
。
柳
生
の
施
策
は
松
平
定
信
の
要
求
に
従
い
、
こ
の
勧
農
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
政
策
を
実
行
し
、
身
分
統
制
を
行
な
う
こ
と
が
主
眼
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
柳
生
の
身
分
統
制
政
策
は
関
東
地
方
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
が
、
次
章
で
は
そ
の
前
提
と
し
て
寛
政
期
の
関
東
の
事
情
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
》っ。一
一
伊
奈
氏
の
失
脚
と
勘
定
奉
行
に
よ
る
関
東
郡
代
の
兼
帯
￣
九
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は
失
脚
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
の
は
論
理
的
飛
躍
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
竹
内
説
は
仮
説
と
し
て
は
成
り
立
つ
が
、
確
実
に
実
証
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
本
稿
で
は
伊
奈
氏
の
失
脚
は
幕
府
の
陰
謀
と
い
う
立
場
は
採
ら
な
い
。
従
っ
て
勘
定
所
は
伊
奈
氏
失
脚
の
空
白
を
大
急
ぎ
で
埋
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
当
時
勘
定
奉
行
上
席
で
あ
っ
た
柳
生
の
方
針
が
明
確
に
現
れ
た
と
い
う
立
場
を
採
る
。
伊
奈
氏
失
脚
の
後
は
、
勘
定
奉
行
久
世
広
民
が
関
東
郡
代
を
兼
帯
し
た
。
久
世
は
関
東
郡
代
の
支
配
所
三
○
余
万
石
に
「
申
渡
」
を
触
れ
廻
し
て
い
る
画
こ
の
史
料
は
著
名
な
上
に
長
文
な
の
で
全
文
は
揚
げ
な
い
が
、
先
の
柳
生
の
「
申
渡
」
と
同
一
の
志
向
を
見
出
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
「
御
代
官
之
申
教
を
守
り
一
村
陸
し
く
申
合
、
無
益
之
費
を
不
致
、
風
俗
を
正
し
法
を
慎
、
農
業
を
励
、
地
力
を
尽
し
一
粒
に
て
も
作
り
殖
し
、
何
様
之
御
年
貢
諸
役
も
柳
無
滞
様
厚
心
懸
候
（川）事」
と
あ
る
が
、
こ
の
文
言
か
ら
年
貢
増
徴
と
い
っ
た
側
面
に
だ
け
注
目
す
る
の
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
こ
こ
で
躯
わ
れ
て
い
る
の
は
代
官
の
心
を
村
方
が
熟
知
し
、
質
素
倹
約
に
よ
り
無
益
の
出
費
を
省
き
、
風
俗
を
矯
正
し
て
法
を
正
し
勧
農
を
行
な
う
。
そ
の
結
果
と
し
て
年
貢
が
完
納
さ
れ
る
。
筆
者
は
先
稿
に
お
い
て
風
俗
取
締
と
は
身
（川）
分統制に異な言わないと指摘した。久世の「申渡」にみられ
る
の
は
、
勧
農
を
通
じ
て
身
分
制
社
会
シ
ス
テ
ム
を
再
編
成
し
よ
う
と
い
う
志
向
で
あ
り
、
年
貢
増
徴
は
そ
の
一
環
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
法
政
史
学
節
バ
ー
百
ケ
る。寛
政
五
年
二
月
関
東
筋
代
官
に
、
老
中
松
平
信
明
の
意
図
に
よ
り
（犯）
「申渡」が通達されている。そこでは「くう度荒地免直等改
正」が「取赦之様一一取違ひ、苛刻一一流れ候而者如何」との
趣
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
て
、
荒
地
起
こ
し
返
し
は
民
力
を
引
き
立
て
る
意
味
で
行
な
う
の
で
あ
り
、
「
御
年
貢
取
増
候
事
而
已
一
一
者
無
之
」
年
貢
を
免
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
免
じ
よ
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
志
向
は
柳
生
や
久
世
の
「
申
渡
」
と
通
底
し
、
広
く
寛
政
改
革
の
基
調
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
寛
政
期
の
御
料
所
改
革
で
は
「
御
救
い
」
と
し
て
の
勧
農
を
行
な
い
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
効
果
に
よ
っ
て
風
俗
を
取
締
り
、
身
分
制
社
会
シ
ス
テ
ム
の
維
持
再
編
を
図
る
と
い
う
の
が
、
そ
の
主
眼
で
あ
っ
た
と
指
摘
で
き
る
。
次
節
で
は
勘
定
奉
行
が
兼
帯
し
た
郡
代
役
所
を
中
心
に
検
討
し
て
み
よ
壹
っ
。
．
（
２
）
関
東
郡
代
役
所
の
機
能
伊
奈
氏
の
支
配
地
は
久
世
配
下
の
五
人
の
代
官
に
分
割
さ
れ
た
。
一
方
郡
代
役
所
で
は
大
番
や
書
院
番
な
ど
の
同
心
三
○
名
が
郡
代
組
附
に
な
っ
た
。
彼
等
は
地
方
の
こ
と
に
習
熟
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
四
川
用
水
方
普
請
役
秋
田
園
右
衛
門
が
普
請
役
元
締
格
に
な
っ
（羽）
て
指
導
に
当
た
っ
た
。
組
附
は
検
見
廻
村
の
時
召
し
連
れ
ら
れ
た
の
二
○
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、
そ
の
時
の
「
お
救
い
」
的
勧
農
行
為
、
つ
ま
り
収
奪
に
な
ら
ず
、
民
力
を
引
き
立
て
る
役
割
を
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
組
附
ら
を
統
括
し
た
中
心
人
物
が
関
東
郡
代
附
勘
定
組
頭
金
沢
瀬
兵
衛
千
秋
で
あ
っ
た
。
金
沢
は
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
四
月
、
勘
定
奉
行
が
関
東
郡
代
を
兼
帯
し
た
直
後
に
郡
代
附
の
勘
定
に
な
っ
た
ロ
金
沢
の
父
も
勘
定
組
頭
や
一
橋
家
勘
定
奉
行
を
勤
め
て
お
り
、
地
方
に
は
習
熟
し
た
家
柄
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
四
年
一
○
月
久
世
が
金
沢
を
勘
定
組
頭
格
に
推
薦
し
た
史
料
を
み
る
と
「
右
瀬
兵
衛
儀
常
々
御
奉
公
無
慨
怠
実
躰
相
勤
、
差
働
も
有
之
、
格
別
出
精
仕
、
郡
代
支
配
被
仰
付
候
以
来
、
御
役
所
向
之
儀
重
立
引
請
取
扱
、
当
秋
私
儀
検
見
廻
村
之
節
も
召
連
候
処
、
昼
夜
差
は
ま
り
、
出
精
相
勤
、
御
取
締
宜
御
座
候
、
其
上
支
配
御
代
官
取
扱
一
一
も
格
式
被
仰
付
候
得
者
上
席
之
儀
故
一
躰
取
締
に
も
可
相
成
候
間
、
秀
一
統
為
励
（洲）
に
も
御
座
候
付
、
御
勘
定
組
頭
格
被
仰
付
」
と
あ
る
。
金
沢
が
「
検
見
廻
村
」
の
時
に
活
躍
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
秋
田
も
（郷）
同
じ
で
あ
っ
た
。
又
金
沢
が
勘
定
組
頭
格
に
推
挙
さ
れ
た
理
由
の
一
つ
が
支
配
代
官
の
上
席
に
な
り
、
代
官
の
取
締
を
良
く
す
る
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
も
わ
か
る
。
こ
の
久
世
の
願
い
は
聞
き
届
け
ら
れ
、
寛
政
四
年
二
月
二
日
松
平
定
信
の
決
済
が
お
り
、
金
沢
は
勘
定
組
頭
格
に
な
っ
て
い
る
。
寛
政
六
年
正
月
に
は
金
沢
は
「
荒
地
起
返
井
免
（卵）
直
し
等
改
方
」
の
た
め
郡
代
支
配
地
を
廻
村
し
て
い
る
。
こ
れ
は
勘
定
奉
行
上
臓
柳
化
久
通
の
施
策
と
関
東
に
お
け
る
村
方
惣
代
（
吉
岡
）
（師）
「関東上方筋一統」で行なわれた。この金沢の廻村４℃先述
の
勧
農
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
政
策
を
貫
徹
し
よ
う
と
い
う
意
図
だ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
金
沢
は
六
年
一
二
月
に
勘
定
組
頭
に
な
り
、
引
き
続
き
関
東
郡
代
役
所
で
活
動
し
た
。
寛
政
二
年
に
は
新
し
い
関
東
郡
代
中
川
忠
英
の
下
、
郡
代
支
配
地
の
廻
村
調
査
（鯛）
を
行
っ
た
後
、
寛
政
一
二
年
一
一
月
勘
定
吟
味
役
に
な
っ
て
郡
代
役
所を転出している。
以
上
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
関
東
郡
代
役
所
は
金
沢
・
秋
田
と
い
っ
た
地
方
に
習
熟
し
た
指
導
者
と
地
方
に
慣
れ
て
い
な
い
組
附
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
も
っ
と
地
方
に
通
じ
た
者
を
組
附
に
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
こ
の
時
期
展
開
し
て
い
た
代
官
手
代
の
綱
紀
粛
清
政
策
と
も
関
係
し
て
い
る
。
代
官
手
代
が
身
分
統
制
面
で
問
題
化
し
て
い
た
こ
と
は
先
述
し
た
。
幕
府
と
し
て
は
能
力
は
低
く
て
も
試
し
済
み
の
実
躰
の
者
を
起
用
し
て
、
村
と
の
摩
擦
を
避
け
勧
農
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
政
策
を
実
行
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
実
務
に
は
長
け
て
い
る
が
姦
倭
な
人
物
よ
り
も
、
実
務
に
は
多
少
暗
く
て
も
実
篤
な
人
物
が
望
ま
し
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
代
官
を
金
沢
の
管
轄
下
に
お
こ
う
と
し
た
の
も
、
な
ま
じ
実
務
に
明
る
い
代
官
が
地
方
と
馴
れ
合
い
、
勧
農
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
政
策
が
頓
挫
し
て
し
ま
う
こ
と
を
恐
れ
て
の
こ
と
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
一一一
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史
料
を
み
て
み
よ
う
。
（”）
［史料一二］申
渡
支
配
所
近
在
村
々
之
内
、
触
次
名
主
ゲ
唱
、
御
鷹
野
御
用
之
儀
ハ
右
触
次
之
も
の
村
々
へ
巾
触
、
村
々
よ
り
も
右
触
次
を
以
申
立
候
仕
来
二
候
処
、
御
鷹
野
御
用
筋
之
外
、
宗
門
帳
其
外
御
廻
米
手
本
米
等
も
収
集
、
都
而
全
地
方
に
付
候
儀
取
扱
候
類
も
有
之
哉
之
段
相
間
、
如
何
之
事
一
一
候
、
御
鷹
野
御
用
触
次
之
儀
者
、
前
々
よ
り
仕
来
に
て
御
用
弁
来
候
儀
一
一
候
得
共
、
地
方
御
用筋触次与唱候もの可有之筋一一無之、全ク村方惣代之
意味に相聞、惣代之儀者民間之害を生し、不可然事一一
付
、
容
易
一
一
申
付
間
敷
旨
、
前
以
被
仰
出
も
有
之
、
既
二
関
東
筋御代官村々一一者、触次び唱ものも無之儀一一候問、考
以
右
粉
敷
触
次
之
も
の
無
之
様
、
急
度
可
被
申
付
、
尤
実
一
一
惣
代
之
類
無
之
候
而
難
叶
場
所
ハ
、
村
方
連
印
願
之
上
申
付
、
壱
弐
年
を
限
引
替
候
積
、
去
ル
酉
年
御
勘
定
所
一
一
於
て
申
渡
候
趣
も
有
之
候
間
、
万
一
惣
代
之
類
無
之
候
而
者
差
支
候
謂
於
有
之
（
３
）
関
東
に
お
け
る
惣
代
制
以
上
の
よ
う
に
新
た
な
展
開
を
始
め
た
関
東
郡
代
役
所
で
あ
る
が
、
大
き
な
問
題
点
も
あ
っ
た
。
次
の
寛
政
四
年
（
’
七
九
二
）
の
法
政
史
学
第
肛
Ｉ
｜
ザ
者
、
御
勘
定
所
へ
被
相
伺
可
被
任
指
図
候
、
以
上
この［史料三］の「去ル酉年御勘定所二於て申渡候趣」
に
つ
い
て
は
一
言
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
天
明
九
年
（
一
七
八
九
）
正
月
に
発
令
さ
れ
た
「
御
代
官
え
申
渡
」
を
指
し
（㈹）
て
い
る
。
こ
の
法
令
は
幕
府
が
今
迄
認
め
て
こ
な
か
っ
た
惣
代
を
条
（Ⅲ）
件
付
き
で
認
め
た
こ
と
で
研
究
史
上
有
名
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
この法令は奥州村山郡幕領の郡中惣代名主を中心とした、
幕
府
の
廻
米
強
化
策
に
対
す
る
安
石
代
要
求
闘
争
を
直
接
の
原
因
と
（岨）
して発く祠された。だか『ｂ天明九年令が対象とした惣代とは
幕
領
惣
代
で
あ
り
、
領
主
支
配
を
越
え
た
惣
代
で
は
な
い
。
御
料
私
領
を
問
わ
な
い
中
間
支
配
機
構
を
こ
の
時
期
の
幕
府
が
政
策
的
に
志
向
し
た
こ
と
を
示
す
史
料
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
岩
田
浩
太
郎
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
天
明
・
寛
政
期
の
伊
奈
支
配
下
の
「
領
々
（㈹）
触
次
」
は
御
料
私
領
を
問
わ
な
い
活
動
を
し
て
い
る
。
こ
れ
は
矛
盾
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
現
在
鷹
場
に
つ
い
て
は
相
異
な
る
矛
盾
し
た
二
つ
の
説
が
対
立
し
て
い
る
。
領
主
支
配
が
錯
綜
し
た
関
東
地
方
に
お
い
て
、
鷹
場
が
領
主
支
配
を
越
え
た
広
域
支
配
を
行
な
う
機
能
を
果
た
し
た
と
す
る
大
（Ⅲ）
石学らの見解と江一戸周辺地域においては多一元的な支配と多
元
的
な
負
担
が
存
在
し
た
と
し
、
広
域
支
配
を
鷹
場
に
一
元
化
す
る
（㈹）
前
者
の
説
に
疑
問
を
呈
す
る
伊
藤
好
一
、
ｂ
の
見
解
で
あ
る
。
両
説
と
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も
地
域
社
会
で
行
わ
れ
る
役
負
担
や
「
警
察
」
的
活
動
を
、
地
域
社
会
に
と
っ
て
他
律
的
活
動
で
あ
る
と
す
る
見
解
は
共
通
し
て
い
る
。
大
石
学
が
明
ら
か
に
し
た
堀
江
家
の
よ
う
に
、
鷹
場
支
配
を
通
じ
て
広
域
支
配
を
行
な
う
地
域
社
会
的
実
態
は
存
在
す
る
。
そ
の
点
で
は
前
者
は
正
し
い
。
し
か
し
こ
の
視
点
に
立
つ
研
究
者
は
、
地
域
社
会
的
実
態
に
つ
い
て
は
熱
心
に
検
討
す
る
が
、
幕
府
が
鷹
場
を
軸
に
領
主
支
配
を
越
え
た
中
間
支
配
機
構
を
設
置
す
る
と
い
う
政
策
的
意
図
を
有
し
て
い
た
と
い
う
実
証
的
検
討
は
行
な
わ
な
い
の
で
あ
る
。
一
方
後
者
の
見
解
は
政
策
的
に
は
む
し
ろ
常
識
的
な
主
張
で
あ
り
、
首
肯
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
先
に
述
べ
た
堀
江
家
の
よ
う
な
地
域
社
会
的
実
態
を
説
明
で
き
な
い
。
要
す
る
に
両
説
と
も
政
策
的
意
図
と
地
域
社
会
的
実
態
と
の
統
一
に
失
敗
す
る
の
で
あ
る
。
両
者
を
弁
証
法
的
に
統
一
す
る
視
角
は
一
つ
し
か
な
い
。
そ
れ
は
政
策
的
意
図
と
地
域
社
会
的
実
態
と
の
間
に
乖
離
を
設
定
（Ⅲ）
す
る
こ
と
で
あ
る
。
鷹
野
御
用
触
次
は
幕
府
の
政
策
的
意
図
と
し
て
は
あ
く
ま
で
も
鷹
場
御
用
を
行
な
う
機
関
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
が
支
配
を
越
え
た
地
域
の
「
行
政
事
務
」
や
「
警
察
」
活
動
を
す
る
の
は
、
そ
れ
が
幕
府
の
政
策
に
よ
る
も
の
で
は
全
く
無
く
、
地
域
社
会
の
自
律
的
活
動
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
近
世
後
期
「
自
治
・
自
律
」
的
な
発
展
を
遂
げ
た地域社会においては、領主制原理に
（、）
依
存
し
た
支
配
形
態
は
姪
桔
で
し
か
な
い
。
彼
等
は
領
主
支
配
を
越
勘定奉行上席柳生久迩の施策と関東における村刀惣代（吉岡）
え
た
「
自
治
・
自
律
」
を
志
向
し
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
鷹
場
役
に
限
定
さ
れ
て
い
た
と
い
え
、
領
主
を
越
え
た
活
動
を
行
な
い
得
た
鷹
野
御
用
触
次
は
格
好
な
存
在
で
あ
る
。
地
域
社
会
は
鷹
場
役
を
捉
え
返
し
て
、
領
主
支
配
を
越
え
た
広
域
的
な
「
自
治
・
自
律
」
シ
ス
テ
ム
を
作
り
あ
げ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
て
始
め
て
［史料三］を正しくとらえることができる。ここでは鷹野
御用触次が村方惣代に変質してしまったことを幕府が憂慮
し
、
そ
の
こ
と
を
厳
に
戒
め
た
の
で
あ
る
。
江
戸
周
辺
に
お
け
る
村
方
惣
代
は
、
鷹
野
御
用
触
次
と
い
っ
た
広
域
に
役
を
賦
課
す
る
存
在
を
地
域
社
会
が
換
骨
奪
胎
す
る
こ
と
に
よ
り
成
立
し
た
。
従
来
の
研
究
史
は
、
地
域
社
会
が
鷹
野
御
用
触
次
を
捉
え
返
し
た
自
律
的
活
動
を
、
幕
府
の
政
策
的
意
図
に
基
づ
く
も
の
と
、
実
証
的
成
果
が
な
い
ま
ま
に
倒
錯
し
て
位
置
付
け
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
岩
田
浩
太
郎
が
明
ら
か
に
し
た
「
領
々
触
次
」
の
活
動
も
「
自
治
・
自
律
」
的
性
格
と
判
断
す
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
［
史
料
三
」
に
関
し
て
「以後、触次制は幕府の統制下にあって年番化が促進さ
れ
、
江
戸
周
辺
地
域
の
中
間
支
配
機
構
と
し
て
機
能
し
て
ゆ
く
」
と
（州）
い
う
見
解
が
あ
る
が
鷹
野
御
用
触
次
と
中
間
支
配
機
構
は
別
個
の
存
在である。
奥
州
村
山
郡
幕
領
で
は
在
地
に
お
け
る
年
貢
納
入
の
「
行
政
事
務
」
は
惣
代
に
掌
握
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
安
石
代
要
￣
＝￣
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求
闘
争
は
地
域
社
会
に
有
利
に
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
歴
史
を
規
定
し
て
ゆ
く
の
は
一
侯
や
う
ち
こ
わ
し
と
い
っ
た
派
手
な
事
件
で
は
な
く
、
民
衆
の
日
々
の
地
道
な
実
践
で
あ
る
。
地
域
社
会
の
「
行
政
事
務
」
の
掌
握
と
い
う
現
象
は
決
し
て
小
さ
い
も
の
で
は
な
い
。
年
貢
に
限
っ
て
も
そ
の
生
産
ｌ
上
納
を
地
域
社
会
に
握
ら
れ
て
い
る
以
上
、
幕
府
も
譲
歩
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
［
史
料
三
］
に
は
「
宗
門
帳
其
外
御
廻
米
手
本
米
等
収
集
、
都
而
全
地
方
に
付
候
儀
取
扱
候
類
も
有
之
」
と
あ
り
、
江
戸
周
辺
地
域
に
お
い
て
も
「
行
政
事
務
」
は
地
域
社
会
に
捉
え
返
さ
れ
て
、
村
方
惣
代
に
変
質
（Ⅲ）
し
た
鷹
野
御
用
触
次
に
掌
握
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
寛
政
以
前
は
彼
等
は
伊
奈
氏
が
カ
リ
ス
マ
的
魅
力
も
あ
っ
て
な
ん
と
か
統
治
し
て
（叩）
い
た
。
し
か
し
伊
奈
氏
も
失
脚
し
、
勘
定
奉
行
上
席
柳
生
久
通
は
、
関
東
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
惣
代
と
直
接
向
か
い
合
い
な
が
ら
、
前
章
で
述
べ
た
身
分
統
制
政
策
を
実
行
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
様
相
は
次
章
で
み
て
み
よ
う
。
（
１
）
寛
政
五
年
の
博
突
禁
令
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
幕
府
は
博
変
禁
令
に
つ
い
て
代
官
に
通
達している。（別）
［史料四］
三
寛
政
期
の
取
締
役
の
基
礎
的
考
察
法
政
史
学
第
五
十
一
号
博
突
並
惣
而
賭
之
諸
勝
負
、
前
々
よ
り
御
制
禁
候
処
、
猶
又
近
年
厳
敷
被
仰
出
、
其
度
々
相
触
置
候
然
処
此
節
支
配
所
村
々
何
と
な
く
ゆ
る
み
、
博
変
賭
之
諸
勝
負
事
有
之
由
、
粗
相
聞
候
趣
之
御
沙
汰
二
候
問
、
銘
々
支
配
所
厳
重
二
取
締
方
被
申
付
、
博
突致候者有之候ハ、支配所内者勿論、最寄他領村々一一
候
共
、
踏
込
召
捕
候
様
可
被
致
候
事
代
官
早
川
八
郎
左
衛
門
ら
の
享
和
二
年
（
一
八
○
二
）
伺
書
に
は
。
博
変
亦
は
賭
的
等
、
都
而
賭
之
諸
勝
負
い
た
し
候
節
は
寛
政
五
年丑年十月被仰渡候通、支配所内ハ勿論最寄他領村々一一候
共
、
踏
込
召
捕
候
様
仕
、
御
仕
置
之
義
は
翌
寅
年
六
月
御
触
書
之
通
（脳）
相
心
得
」
と
あ
り
、
［
史
料
四
］
が
寛
政
五
年
一
○
月
、
つ
ま
り
柳
生
が
御
料
所
取
締
を
仰
付
け
ら
れ
た
三
カ
月
後
に
通
達
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
通
達
は
「
仕
置
御
改
革
」
や
関
東
取
締
出
役
の
成
立
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
も
貴
重
な
も
の
な
の
で
あ
る
（別）
が
、
従
来
な
ぜ
か
軽
視
さ
れ
て
き
た
。
代
官
の
手
代
が
他
の
支
配
所
に
踏
み
込
む
こ
と
は
こ
れ
以
前
か
ら
行
な
わ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
に
（則）
は勘定奉行の許可が必要だった。この［史料四］にはそれ
に
関
す
る
規
定
は
な
く
、
代
官
手
限
り
で
「
最
寄
他
領
村
々
」
に
踏
み
込
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
理
解
で
き
る
。
こ
の
方
針
転
換
が
や
が
て
関
東
取
締
出
役
の
成
立
に
結
び
付
く
の
で
あ
る
が
、
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
直
接
の
契
機
が
博
突
禁
令
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
一
一
四
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る。寛
政
期
は
博
突
禁
令
が
徹
底
的
に
行
な
わ
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
。
寛
政
二
年
に
は
火
付
盗
賊
改
が
博
突
犯
の
逮
捕
に
積
極
的
に
乗
り
出
（弱）
しているし、寛政六年七月一五日、前月に発く祠した「仕置
御
改
革
」
の
趣
旨
を
徹
底
す
る
た
め
、
柳
生
が
わ
ざ
わ
ざ
立
ち
会
っ
て
「
無
油
断
手
代
等
相
廻
し
」
博
突
犯
を
召
し
捕
る
よ
う
に
、
代
官
（叩）
に通達している。享和元年には町奉行所の与力・同、心が安
一房国以外の関八州・伊豆国を廻り、博突犯の逮捕に尽力し
（訂）
て
い
る
。
法
令
で
も
博
突
禁
く
わ
は
頻
発
し
て
い
る
。
な
ぜ
こ
こ
ま
で
し
て
博
突
は
禁
止
さ
れ
た
の
か
。
そ
れ
は
寛
政
期
が
身
分
制
社
会
シ
ス
テ
ム
の
再
編
を
志
向
し
た
た
めである。幕府は博突は「農業疎略一一相成困窮一一および、
御
年
貢
差
支
致
欠
落
」
す
状
況
に
百
姓
を
陥
し
入
れ
る
も
の
と
判
断
（調）
し
て
い
た
。
「
欠
落
」
は
無
宿
に
直
結
す
る
。
つ
ま
り
博
突
は
百
姓
身
分
を
崩
壊
さ
せ
る
行
為
と
幕
府
に
は
思
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
身
分
制
を
擁
護
す
る
た
め
に
博
突
禁
令
は
強
調
さ
れ
た
。
従
来
の
研
究
史
で
は
博
突
禁
令
の
意
義
を
治
安
警
察
活
動
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
残
さ
れ
た
史
料
を
正
し
く
位
置
付
け
た
も
の
で
は
な
い
。
勘
定
奉
行
上
席
柳
化
久
通
の
施
策
と
関
東
に
お
け
る
村
〃
惣
代
（
吉
岡
）
（
２
）
寛
政
五
年
の
取
締
役
の
設
置
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
に
設
置
さ
れ
た
「
郡
中
御
料
私
領
共
取
（別）
（㈹）
締
役
」
（
以
下
取
締
役
）
に
い
て
は
、
牛
米
努
・
小
松
修
に
よ
る
研
究
が
あ
る
。
そ
れ
に
拠
っ
て
そ
の
様
相
を
み
て
み
よ
う
。
武蔵国多摩郡熊川村名主弥八郎が、年貢上納を兼ねて自
身
が
江
戸
へ
出
よ
、
と
い
う
通
達
を
支
配
代
官
伊
奈
忠
富
手
代
森
儀
左
衛
門
か
ら
受
け
た
の
は
寛
政
五
年
二
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
伊
奈
は
関
東
郡
代
久
世
の
配
下
の
五
人
の
代
官
の
一
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
弥
八
郎
を
始
め
と
す
る
多
摩
・
高
麗
郡
の
一
二
名
の
人
物
が
取
締
役
に
選
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
選
定
に
つ
い
て
は
事
前
に
相
談
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
い
き
な
り
申
し
渡
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
村
に
戻
っ
た
弥
八
郎
は
一
札
を
取
っ
て
い
る
。
（剛）
［史料五］差
上
申
一
札
之
事
一
博
突
井
賭
之
諸
勝
負
、
前
以
御
法
度
之
処
、
尚
亦
厳
鋪
御
触
度
々
有
之
候
得
共
、
今
以
不
相
止
段
、
村
方
制
止
方
不
行
届
趣
達
御
間
一
一
、
当
年
も
再
応
被
仰
触
有
之
、
其
上
今
般
郡
中
取
締
り
之
も
の
所
々
江
被
仰
付
、
時
々
見
廻
り
有
、
山
林
川
原
非
人
小
屋
迄
御
吟
味
二
候
間
、
急
度
相
慎
可
申
旨
、
組
限
二
相
改
候
様
御
申
渡
奉
畏
候
、
以
来
右
類
之
義
二
携
候
ものハ御用捨なく被仰立候旨承知仕、決而右躰一一
拘
り
申
間
敷
候
、
乃
而
為
取
締
一
札
入
置
申
候
処
、
如
件
一
一
五
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熊
川
村
新
田
寛
政
五
丑
年
十
二
月
百
姓
大
兵
術
印
（二七名略）
年
寄
七
兵
衛
印
柳
生
が
御
料
所
取
締
を
仰
せ
付
け
ら
れ
た
の
が
寛
政
五
年
七
月
、
［
史
料
五
］
が
通
達
さ
れ
た
の
が
一
○
月
、
取
締
役
が
設
置
さ
れ
た
の
が
二
月
で
あ
り
、
こ
れ
は
関
連
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
従
来
御
料
私
領
を
問
わ
な
い
取
締
活
動
と
い
え
ば
改
革
組
合
村
研
究
の
影
響
か
ら
、
治
安
警
察
活
動
と
速
断
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
事
例
で
は
取
締
役
の
主
目
的
は
博
突
取
締
に
あ
っ
た
こ
と
は
明
確
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
博
変
は
身
分
制
維
持
の
観
点
か
ら
禁
令
さ
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
取
締
役
は
治
安
警
察
で
は
な
く
、
身
分
統
制
を
主
任
務
と
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
取
締
役
は
博
変
禁
止
の
た
め
に
御
料
私
領
を
問
わ
ず
、
見
廻
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
彼
等
は
博
突
犯
の
逮
捕
に
主
眼
を
お
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
勿
論
逮
捕
す
る
場
合
も
有
り
得
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
主
眼
で
は
な
い
。
［
史
料
五
］
に
「
被
仰
立
」
と
あ
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
こ
れ
は
村
人
が
博
突
を
行
な
っ
て
い
た
場
合
、
代
官
所
に
取
締
役
が
「
被
仰
立
」
、
注
進
す
る
こ
と
を
村
人
一
同
が
認
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
［
史
料
四
］
以
前
な
ら
地
頭
人
別
の
者
は
地
頭
所
に
注
進
さ
れ
、
地
頭
が
裁
い
た
筈
で
あ
る
。
し
か
し
［
史
料
五
］
以
降
は
代
官
所
で
博
突
犯
は
逮
捕
法
政
史
学
第
パ
ー
｜
ザ
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
寛
政
六
年
六
月
の
「
仕
置
御
改
革
」
以
降
は
、
軽
度
の
博
突
犯
な
ら
代
官
手
限
り
で
裁
許
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
博
突
犯
は
代
官
所
が
集
約
的
に
迅
速
に
罰
則
を
与
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
博
突
禁
令
の
た
め
に
勘
定
所
が
採
用
し
た
新
方
式
で
あ
り
、
柳
生
の
施
策
の
切
り
札
と
い
え
よ
う
。
そ
の
た
め
に
こ
そ
取
締
役
は
設
置
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
寛
政
五
年
の
取
締
役
の
二
一
名
を
み
て
み
る
と
、
中
野
村
卯
右
衛
門
の
よ
う
に
鷹
野
御
用
触
次
の
者
も
い
る
が
、
弥
八
郎
の
よ
う
に
鷹
野
御
用
触
次
で
は
無
い
者
も
い
る
。
だ
か
ら
鷹
野
御
用
触
次
を
中
間
支
配
機
構
に
転
嫁
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
考
え
は
誤
り
で
あ
る
。
た
（皿）
だ
弥
八
郎
は
上
ケ
鮎
世
話
役
を
勤
め
て
い
た
。
領
主
支
配
を
問
わ
ず
活
動
で
き
る
役
で
あ
る
の
で
、
地
域
社
会
に
捉
え
返
さ
れ
「
惣
代
庄
屋
」
的
「
自
治
・
自
律
」
の
中
核
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
想
像
で
き
る
。
関
東
地
方
で
は
様
々
な
広
域
役
負
担
を
す
る
触
次
に
類
似
す
る
存
在
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
存
在
を
地
域
社
会
が
捉
え
返
す
こ
と
で
（岡）
村
方
惣
代
が
成
立
し
た
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
新
し
く
幕
府
が
博
突
禁
令
を
行
な
う
の
で
あ
れ
ば
、
既
存
の
期
間
を
再
構
成
す
る
よ
り
も
、
新
し
い
役
を
新
設
し
た
方
が
良
か
っ
た
の
で
あ
る。
＿Ｌ－
ノ、
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（
３
）
寛
政
期
の
取
締
役
の
活
動
幕
府
が
寛
政
一
○
年
（
一
七
九
八
）
三
月
、
「
御
領
井
大
名
領
分
」
で
身
元
宜
し
き
者
を
選
ん
で
百
姓
風
俗
取
締
に
当
た
ら
せ
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
こ
の
時
の
法
令
に
は
「
都
て
村
方
之
為
二
不
相
成
も
の
共
有
之
は
、
其
始
末
御
代
官
・
領
主
え
可
申
立
段
申
渡
」
と
（Ｍ）
あ
る
。
こ
の
時
選
ば
れ
た
取
締
役
は
や
は
り
「
中
立
」
を
主
眼
と
し
た
の
で
あ
り
、
寛
政
五
年
の
段
階
と
同
じ
で
あ
る
。
寛
政
一
○
年
の
取
締
役
の
見
廻
り
を
「
逮
捕
活
動
」
と
し
、
「
幕
府
の
勘
定
所
を
頂
点
と
し
た
関
八
州
全
域
に
及
ぶ
在
方
取
締
機
構
Ⅱ
『
取
締
役
』
制
の
（価）
設
置
を
企
図
し
た
」
と
い
う
見
解
が
あ
る
が
、
首
肯
で
き
な
い
。
取
締
役
の
主
目
的
は
「
申
立
」
に
あ
る
こ
と
は
史
料
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
支
配
役
所
へ
上
申
し
、
し
か
る
べ
き
処
罰
を
受
け
、
村
役
人
が
教
諭
し
、
百
姓
風
俗
を
矯
正
す
る
。
そ
れ
に
よ
り
身
分
制
社
会
シ
ス
テ
ム
を
守
る
こ
と
こ
そ
取
締
役
の
目
的
な
の
で
あ
る
。
取
締
役
は
治
安
警
察
活
動
を
主
眼
と
し
た
役
職
で
は
な
い
。
さ
ら
に
こ
の
取
締
役
は
「
御
料
井
大
名
領
分
」
か
ら
選
ば
れ
、
幕
領
の
取
締
役
は
幕
領
・
旗
本
領
・
寺
社
領
を
管
轄
し
、
大
名
領
分
の
取
締
役
は
藩
領
を
管
轄
す
る
。
「
勘
定
所
を
頂
点
と
し
た
」
と
い
う
認
識
は
事
実
誤
認
で
あ
る
。
先
の
伊
奈
忠
冨
管
轄
下
の
取
締
役
の
活
動
を
み
て
み
よ
う
。
①
寛
政
七
年
一
一
月
隠酒造人摘発
寛
政
五
年
取
締
役
に
任
命
さ
れ
た
多
摩
郡
下
師
岡
村
名
主
幸
左
衛
勘
定
奉
行
上
席
柳
唯
久
通
の
施
策
と
関
来
に
お
け
る
村
方
惣
代
（
吉
岡
）
門
・
羽
村
名
主
織
部
・
河
辺
村
名
主
宗
兵
衛
の
三
人
は
「
組
合
（船）
村
々
」
の
隠
酒
造
人
を
摘
発
し
て
、
伊
奈
に
報
告
し
て
い
る
。
な
お
こ
の
三
人
の
内
で
寛
政
一
○
年
に
取
締
役
に
な
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
人
物
は
宗
兵
衛
一
人
で
あ
る
が
、
幸
左
衛
門
も
宗
兵
衛
と
同
じ
機
能
を
果
た
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
②
寛
政
一
二
年
五
月
厄
除
札
配
布
疫
病
が
流
行
し
た
の
で
、
郡
代
役
所
は
厄
除
札
を
村
に
一
枚
づ
つ
（、）
配布した。幸左衛門はこの趣旨を代官の〈叩により羽村以下
一三力村に廻している。
③
寛
政
一
二
年
一
○
月
神
事
祭
礼
調
査
（冊）
代
官
は
村
々
の
神
事
祭
礼
の
調
査
を
行
な
い
、
そ
の
結
果
は
宗
兵
衛
・
幸
左
衛
門
が
取
り
集
め
、
内
一
人
が
惣
代
と
し
て
役
所
に
持
参
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
④
享
和
二
年
三
月
あ
か
ね
草
収
集
（的）
薬
草
で
あ
る
あ
か
ね
草
を
取
り
集
め
る
よ
う
代
官
が
下
〈
叩
し
、
集
め
た
分
は
「
取
〆
役
河
辺
村
宗
兵
衛
」
が
取
り
集
め
て
役
所
に
納
入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
⑤
享
和
三
年
四
月
薬
法
書
付
配
布
麻
疹
が
流
行
し
た
の
で
「
心
得
井
薬
法
書
付
」
が
支
配
村
々
に
配
（、）
布された。これは河辺名主惣（｛示）兵衛によって他の村々
に通達された。
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な
お
こ
れ
ら
の
記
述
は
下
師
岡
村
名
主
幸
左
衛
門
家
に
残
っ
て
い
た
御
用
留
に
よ
っ
た
が
、
下
師
岡
村
周
辺
に
は
田
安
領
も
存
在
し
、
田安領の御用留も残されているが、そこにはこの一一一人の取
締
役
は
登
場
し
な
い
。
田
安
領
は
万
石
以
上
で
あ
る
た
め
幕
領
取
締
役
は
活
動
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
事
例
を
み
て
み
る
と
取
締
役
は
従
来
の
指
摘
と
異
な
り
、
治
安
警
察
活
動
は
全
く
行
な
っ
て
は
い
な
い
。
②
④
⑤
は
公
共
医
療
政
策
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
し
、
①
③
は
風
俗
統
制
、
身
分
統
制
と
位
置
づ
け
る
べ
き
で
あ
る
。
①
に
つ
い
て
は
説
明
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
寛
政
期
の
酒
造
統
制
に
つ
い
て
は
安
藤
優
一
郎
の
力
作
が
あ
（、）る。
安
藤
に
よ
れ
ば
寛
政
期
は
米
価
が
低
下
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
酒
造
が
制
限
さ
れ
た
特
異
な
時
期
で
あ
る
。
酒
造
を
制
限
し
た
の
は
上
方
か
ら
江
戸
へ
の
酒
の
入
津
量
を
減
ら
し
、
江
戸
の
経
済
的
地
位
を
引
き
上
げ
る
た
め
で
あ
っ
た
。
し
か
し
入
津
量
が
減
ら
な
い
の
で
強
制
的
に
入
津
量
を
減
ら
し
た
が
、
酒
造
人
の
反
対
に
あ
い
失
敗
し
た
。
そ
し
て
安
藤
は
課
題
と
し
て
下
り
酒
の
入
津
量
を
減
ら
す
こ
と
が
目
的
な
ら
、
な
ぜ
関
東
地
方
で
酒
造
制
限
が
行
な
わ
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
課
題
は
安
藤
が
そ
の
分
析
を
経
済
史
に
限
定
し
、
社
会
史
的
視
点
を
も
た
な
か
っ
た
た
め
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
松
平
定
信
は
「
こ
と
に
酒
て
ふ
も
の
は
高
け
れ
ば
の
む
こ
と
も
少
な
く
、
安
け
れ
ば
の
む
こ
と
多
し
。
日
用
之
品
物
価
之
平
法
政
史
学
第
瓦
十
万
グ
か
な
る
を
ね
が
ふ
類
と
は
ひ
と
し
か
（
ら
）
ざ
れ
ば
、
多
く
入
来
れ
（〃）
ば
多
く
つ
ゐ
へ
、
少
な
け
れ
ば
少
な
し
」
と
記
し
て
い
る
。
確
か
に
江
戸
の
経
済
的
優
位
を
確
保
す
る
た
め
の
酒
造
制
限
と
い
う
視
点
は
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
政
策
を
支
え
て
い
た
の
は
、
酒
価
は
高
け
れ
ば
高
く
て
も
か
ま
わ
な
い
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
酒
は
「
日
用
之
品
」
と
は
違
う
嗜
好
品
で
あ
り
、
飲
酒
は
著
侈
で
あ
り
、
贄
沢
で
あ
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
だ
か
ら
酒
価
が
高
く
て
も
い
い
と
い
う
政
策
は
風
俗
取
締
で
あ
り
、
身
分
統
制
策
な
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
れ
ば
酒
造
制
限
が
全
国
で
行
わ
れ
た
理
由
が
わ
か
る
。
酒
は
高
価
格
で
販
売
さ
れ
、
広
く
飲
ま
れ
な
い
ほ
う
が
定
信
に
は
望
ま
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
商
業
的
論
理
に
対
す
る
反
動
的
（、）
考一えのため、酒造人に大きな反対を受けたのである。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
れ
ば
隠
造
酒
人
を
摘
発
す
る
①
が
身
分
統
制
の
た
め
の
施
策
で
あ
る
と
い
っ
て
も
理
解
が
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
飲
酒
そ
の
も
の
が
風
俗
素
乱
に
当
た
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
公
共
医
療
活
動
も
身
体
こ
そ
身
分
制
の
基
幹
と
考
え
れ
ば
身
分
制
社
会
シ
ス
テ
ム
の
維
持
の
た
め
の
活
動
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
①
か
ら
⑤
ま
で
の
職
務
は
身
分
統
制
の
た
め
の
活
動
と
い
え
る
。
し
か
し
幕
領
取
締
役
は
万
石
を
越
え
る
領
主
の
領
地
に
は
権
限
が
及
ば
な
か
っ
た
し
、
支
配
代
官
か
ら
必
ず
し
も
「
警
察
」
的
活
動
を
期
待
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
二
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松
平
定
信
の
信
任
を
受
け
、
勘
定
奉
行
上
席
・
御
料
所
取
締
の
責
任
者
に
な
っ
た
柳
生
久
通
は
、
無
宿
を
制
限
し
、
村
に
返
し
、
村
で
百
姓
に
農
業
を
勧
め
る
勧
農
イ
デ
オ
ロ
ギ
１
政
策
を
と
っ
た
。
近
世
（、）
身
分
制
の
根
本
は
属
地
主
義
で
あ
り
、
「
農
本
主
義
」
で
あ
る
。
百
姓
は
農
業
こ
そ
が
中
心
で
あ
り
、
諸
産
業
は
民
間
余
業
と
し
て
い
わ
ば
「
百
姓
成
立
」
を
補
完
す
る
存
在
と
し
て
許
容
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。
市
場
経
済
の
発
展
に
よ
り
人
々
の
移
動
が
促
進
さ
れ
、
諸
産
業
を
中
心
に
行
な
う
存
在
に
百
姓
が
変
容
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
近
世
身
分
制
の
危
機
と
い
え
る
。
柳
生
の
政
策
は
こ
の
よ
う
な
時
流
に
杭
し
て
身
分
制
社
会
シ
ス
テ
ム
を
再
建
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
そ
の
柳
生
に
と
っ
て
博
突
は
百
姓
の
無
宿
化
に
繋
が
る
も
の
で
あ
り
、
絶
対
に
許
容
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
多
く
の
幕
府
要
人
に
と
っ
て
も
同
じ
で
あ
っ
た
。
関
東
地
方
の
場
合
、
鷹
野
御
用
触
次
を
村
方
惣
代
化
す
る
な
ど
、
地
域
社
会
に
よ
る
「
自
治
・
自
律
」
的
活
動
が
目
立
っ
て
い
た
。
事
実
上
の
惣
代
が
存
在
す
る
以
上
、
惣
代
に
拠
ら
な
け
れ
ば
博
突
禁
令
は
貫
徹
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
柳
生
を
中
心
と
し
た
勘
定
所
は
寛
政
五
年
新
し
く
取
締
役
を
設
置
し
、
博
突
禁
令
を
中
心
と
し
た
身
分
統
制
活
動
を
行
な
わ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
活
動
は
基
本
的
に
は
寛
政
一
○
年
の
取
締
役
お
わ
り
に
勘
定
奉
行
上
席
柳
生
久
通
の
施
策
と
関
東
に
お
け
る
村
万
惣
代
（
吉
岡
）
に
引
き
継
が
れ
て
い
く
。
で
は
こ
の
後
取
締
役
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
上
述
の
三
人
の
取
締
役
は
文
化
以
降
活
動
が
確
認
で
き
な
く
な
る
。
（布）
こ
れ
は
他
の
取
締
役
の
事
例
で
も
同
じ
よ
う
な
動
向
に
あ
る
。
一
般
に
寛
政
期
の
取
締
役
は
一
部
を
除
い
て
存
続
し
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
取
締
役
が
幕
府
主
導
で
設
置
さ
れ
た
た
め
に
、
地
域
社
会
の
「
自
治
・
自
律
」
的
活
動
を
許
容
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
ら
に
違
い
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
従
来
通
り
鷹
野
御
用
触
次
な
ど
を
捉
ら
え
返
し
た
「
自
治
・
自
律
」
的
活
動
を
続
け
た
方
が
良
い
。
「
自
治
・
自
律
」
的
活
動
が
続
い
て
い
た
こ
と
は
、
村
方
に
（、）
残
さ
れ
た
史
料
か
『
ｂ
確
認
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
寛
政
期
の
取
締
役
の
意
義
は
設
置
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
設
置
さ
れ
て
も
存
続
で
き
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
地
域
社
会
の
承
認
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
中
間
支
配
機
構
は
文
政
に
な
る
ま
で
関
東
で
は
成
立
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
文
政
改
革
で
設
置
さ
れ
た
の
は
取
締
役
ではなく、大「惣代」・小「惣代」であった。なぜ官製御
用
組
合
の
指
導
者
が
地
域
の
代
表
者
を
意
味
す
る
「
惣
代
」
な
の
か
。
従
来
の
倒
錯
し
た
改
革
組
合
村
の
研
究
史
は
、
こ
の
よ
う
な
素
朴
な
疑
問
に
さ
え
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
改
革
組
合
村
は
官
製
御
用
組
合
な
の
で
は
な
く
、
大
幅
に
「
自
治
・
自
律
」
的
性
格
が
認
め
ら
れ
た
存
在
で
あ
る
た
め
と
筆
者
は
考
え
る
。
改
革
組
合
一
九
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村
の
性
格
規
定
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
換
こ
そ
今
後
の
研
究
史
の
課
題であろう。
註（
１
）
こ
こ
で
は
代
表
と
し
て
、
藤
田
覚
「
’
九
世
紀
前
半
の
日
本
ｌ
国
民
国
家
形
成
の
前
提
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
通
史
』
第
一
五
巻
、
一
九
九
五
年
）
を
挙
げ
て
お
く
。
（
２
）
久
留
島
浩
「
甲
州
市
川
代
官
所
管
下
の
天
領
に
お
け
る
郡
中
惣
代
の
機
能
に
つ
い
て
」
（
『
信
濃
』
三
○
’
五
・
六
号
、
’
九
七
八
年
）
以
下
の
久
留
島
の
一
連
の
成
果
を
参
照
。
（
３
）
森
安
彦
『
幕
藩
制
国
家
の
基
礎
構
造
』
（
吉
川
弘
文
館
、
’
九
八
一
年
）
な
ど
（
４
）
柳
生
の
経
歴
に
つ
い
て
は
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
『
柳
営
補
任
』
に拠った。
（
５
）
『
続
徳
川
実
紀
』
第
一
篇
、
五
三
頁
（
６
）
『
牧
民
金
鑑
』
上
巻
、
七
七
六
頁
（
７
）
『
牧
民
金
鑑
』
上
巻
、
六
三
～
四
頁
（
８
）
『
よ
し
の
冊
子
』
下
Ｓ
随
筆
百
花
苑
』
第
九
巻
、
中
央
公
論
社
、
’
九
八
一
年
）
’
二
一
頁
（
９
）
藤
田
覚
『
松
平
定
信
』
（
中
公
新
書
、
一
九
九
三
年
）
七
○
～
七
五
頁
（
Ⅲ
）
高
沢
憲
治
「
寛
政
九
年
老
中
松
平
信
明
の
勝
手
掛
専
管
ｌ
い
わ
ゆ
る
”
寛
政
の
遺
老
“
と
将
軍
家
斉
ｌ
」
（
大
石
慎
二
郎
編
『
日
本
近
世
の
文
化
と
社
会
』
、
雄
山
閣
、
’
九
九
五
年
）
法
政
史
学
第
Ｈ
１
百
万
（
Ⅱ
）
高
沢
憲
治
「
老
中
松
平
信
明
の
辞
職
と
復
職
ｌ
寛
政
末
～
文
化
期
の
幕
政
運
営
ｌ
」
角
南
紀
徳
川
史
研
究
』
第
五
号
、
’
九
九
四
年
）
’
二
一
頁
（旧）連水融「人口誌（□の日・血目でご）」（『岩波講座日本通
史
』
第
１
巻
、
’
九
九
三
年
）
’
四
一
～
一
一
頁
（
旧
）
氏
家
幹
人
「
江
戸
の
少
年
』
（
平
凡
社
、
’
九
八
九
年
）
二
七
○
頁、参照。
（ｕ）『東京市史稿産業篇』第二六巻、二一一一一一～六頁
（
旧
）
松
平
定
信
『
字
下
人
言
・
修
行
録
』
（
岩
波
文
庫
、
一
九
四
二
年
）
二
四
頁
（旧）『字下人一一一一弓修行録』’一六頁
（
Ⅳ
）
竹
内
誠
「
旧
里
帰
農
奨
励
令
と
都
市
の
雇
用
労
働
」
（
徳
川
林
政
史
研
究
所
『
研
究
紀
要
』
昭
和
五
一
年
度
）
二
三
一
一
一
頁
な
ど
（
旧
）
『
字
下
人
言
・
修
業
録
』
’
’
六
～
七
頁
（
岨
）
峯
岸
賢
太
郎
は
、
石
母
田
正
に
代
表
さ
れ
る
「
階
級
の
固
定
化
Ⅱ
身
分
化
」
と
す
る
通
説
を
斥
け
「
前
資
本
主
義
的
階
級
関
係
一
般
が
、
本
来
的
に
身
分
関
係
と
し
て
存
在
し
て
い
る
」
と
し
た
（
峯
岸
『
近
世
身
分
論
』
、
校
倉
書
房
、
一
九
八
九
年
、
二
四
頁
）
。
シ
ス
テ
ム
論
に
お
い
て
は
、
「
要
素
間
の
制
約
し
あ
う
関
係
性
ゆ
え
に
統
一
的
な
全
体
を
構
成
し
て
い
る
」
（
『
哲
学
・
思
想
辞
典
』
岩
波
書
店
、
’
九
九
八
年
、
「
シ
ス
テ
ム
論
」
の
項
）
と
シ
ス
テ
ム
を
捉
え
る
。
個
々
の
要
素
間
を
比
較
す
る
だ
け
で
は
無
意
味
で
あ
る
。
大
切
な
の
は
「
統
一
的
な
全
体
」
と
「
要
素
」
と
の
関
係
に
あ
る
。
筆
者
は
階
級
関
係
が
身
分
関
係
と
し
て
現
象
す
る
社
会
が
身
分
制
社
会
だ
と
考
え
る
。
こ
う
考
え
な
け
○
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れ
ば
歴
史
科
学
に
お
け
る
最
も
根
本
的
志
向
、
実
証
と
理
論
、
現
象
と
本
質
の
弁
証
法
的
統
一
な
ど
不
可
能
に
な
る
。
階
級
と
身
分
と
の
関
係
は
因
果
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
シ
ス
テ
ム
を
媒
介
と
し
た
対
応
関
係
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
全
体
的
構
造
を
重
視
す
る
故
に
、
本
稿
で
は
身
分
制
社
会
シ
ス
テ
ム
と
い
う
言
葉
を
使
う
。
（
卯
）
『
よ
し
の
冊
子
』
下
、
’
三
八
頁
（
Ⅲ
）
柳
生
が
不
人
気
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
『
よ
し
の
冊
子
』
に
散
見
さ
れる。
（
皿
）
『
牧
民
金
鑑
』
上
巻
、
六
○
～
二
百
（
別
）
松
尾
寿
「
寛
政
期
畿
内
幕
領
に
お
け
る
贈
収
賄
と
そ
の
処
罰
」
（
朝
尾
直
弘
教
授
退
官
記
念
会
編
『
日
本
国
家
の
史
的
特
質
』
近
世
・
近
代
、
思
文
闇
出
版
、
’
九
九
五
年
）
な
ど
（
別
）
註
（
９
）
藤
田
書
、
「
封
建
的
社
会
政
策
の
展
開
」
の
章
（
配
）
深
谷
克
己
「
増
補
改
訂
版
百
姓
一
摸
の
歴
史
的
構
造
』
（
校
倉
書
一房、’九八九年）
（
配
）
『
牧
民
金
鑑
』
上
巻
、
七
七
八
～
九
頁
（
汀
）
大
谷
貞
夫
『
近
世
日
本
治
水
史
の
研
究
』
（
雄
山
閣
二
九
八
六
年
）
八
三
～
四
頁
（
邪
）
勧
農
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
言
葉
は
、
黒
田
日
出
男
『
日
本
中
世
開
発
史
の
研
究
』
（
校
倉
書
一
房
、
一
九
八
四
年
）
か
ら
借
用
し
た
。
（
羽
）
竹
内
誠
「
関
東
郡
代
伊
奈
忠
尊
の
失
脚
と
そ
の
歴
史
的
意
義
」
（
徳
川
林
政
史
研
究
所
『
研
究
紀
要
』
昭
和
四
一
年
度
）
（釦）『御廻状留帳』（三）（青梅市教育委員会、一九八一一一年）
九一一～三頁
勘
定
奉
行
上
席
柳
生
久
通
の
施
雌
と
関
來
に
お
け
る
村
方
惣
代
（
吉
岡
）
（
別
）
拙
稿
『
近
世
後
期
関
東
に
お
け
る
長
脇
差
禁
令
と
文
政
改
革
Ｉ
改
革
組
合
村
は
治
安
警
察
機
構
に
非
ず
ｌ
』
（
『
史
潮
』
新
四
三
号
、
一
九
九八年）
（
皿
）
『
牧
民
金
鑑
』
上
巻
、
六
九
五
～
八
頁
（
詔
）
拙
稿
「
江
戸
周
辺
に
お
け
る
地
域
秩
序
の
変
容
と
「
生
活
』
ｌ
勘
定
奉
行
兼
帯
関
東
郡
代
役
所
の
活
動
を
通
じ
て
ｌ
」
（
村
上
直
編
『
幕
藩
制
社
会
の
地
域
的
展
開
』
、
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
六
年
）
、
’
二
六
～
七
頁
（
例
）
『
小
役
人
帳
』
（
国
立
公
文
書
館
）
第
一
二
冊
（
妬
）
註
（
羽
）
拙
稿
、
’
四
六
頁
（
妬
）
『
神
奈
川
県
史
』
資
料
編
、
幕
領
２
、
一
七
九
号
文
書
（
〃
）
上
方
に
つ
い
て
は
、
竹
安
繁
治
「
寛
政
改
革
と
畿
内
農
村
の
動
向
」
（
大
阪
府
立
大
学
「
研
究
紀
要
』
第
一
一
八
号
、
一
九
六
三
年
）
。
な
お
註
（
８
）
『
よ
し
の
冊
子
」
に
よ
れ
ば
、
「
手
余
荒
地
起
返
し
の
掛
り
、
柳
生
へ
被
仰
付
」
と
あ
る
（
二
五
五
頁
）
。
（
胡
）
註
（
粥
）
拙
稿
、
一
三
○
～
四
頁
（
別
）
『
牧
民
金
鑑
』
下
巻
、
五
○
七
頁
（
川
）
『
御
触
書
天
保
集
成
』
第
四
六
四
七
文
書
（
⑪
）
津
田
秀
夫
「
寛
政
改
革
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
近
世
４
、
一
九
六
七
年
）
二
五
一
一
一
頁
、
但
し
、
津
田
の
惣
代
理
解
に
は
疑
問
が
あ
る。
（
岨
）
宮
崎
勝
美
「
天
明
期
羽
州
村
山
郡
幕
領
の
石
代
納
闘
争
と
惣
代
名
主
制
」
（
尾
藤
正
英
先
生
還
暦
記
念
会
編
『
日
本
近
世
史
論
叢
』
下
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
四
年
）
＝二
一
￣
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（
冊
）
『
川
崎
市
史
」
通
史
編
第
三
編
第
一
一
章
「
二
在
方
風
俗
と
取
締
役」
（
ｕ
）
大
石
学
「
享
保
期
に
お
け
る
厩
場
制
度
の
再
編
・
強
化
と
そ
の
意
義」（『史海』第一一三・四号合併号、一九七七年、後に再構成
し
て
、
大
石
『
享
保
改
革
の
地
域
政
策
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六
年）に収録。
（
妬
）
伊
藤
好
一
「
鷹
場
と
広
域
支
配
ｌ
そ
の
研
究
史
に
そ
っ
て
ｌ
」
（『多摩のあゆみ』第五一号、’九八八年）
（
㈹
）
太
田
尚
宏
「
庇
野
御
用
組
合
の
形
成
・
展
開
と
地
域
」
（
関
東
近
世
史
研
究
会
編
『
近
世
の
地
域
編
成
と
国
家
』
、
岩
田
書
店
、
’
九
九
七
年
）
で
は
、
「
幕
府
の
政
策
基
調
と
地
域
そ
の
も
の
と
の
ズ
レ
」
が
着
目
さ
れ
て
い
る
（
二
○
八
頁
）
。
こ
の
太
田
論
文
は
、
伊
奈
支
配
下
の
厩
場
が
地
域
に
よ
り
捉
え
返
さ
れ
て
い
く
様
相
を
明
ら
か
に
し
た
貴
重
な
実
証
的
成
果
で
あ
る
。
（
Ⅳ
）
従
来
の
関
東
一
円
支
配
体
制
論
に
お
い
て
は
、
あ
ま
り
に
も
領
主
制
原
理
を
軽
視
し
過
ぎ
た
。
封
建
権
力
に
と
っ
て
領
主
制
原
理
は
絶
対
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
他
言
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
幕
府
権
力
が
一
円
支
配
を
目
指
し
た
た
め
に
、
領
主
制
原
理
と
重
層
的
関
係
が
形
成
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
地
域
性
原
理
が
領
主
制
原
理
を
相
対
化
し
た
の
を
研
究
者
が
権
力
の
意
図
と
誤
解
し
た
の
で
あ
る
。
薮
田
貫
は
「
九
○
年
代
は
領
主
制
論
の
『
揺
れ
戻
し
』
が
起
き
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
薮
田
「
支
配
国
・
領
主
制
と
地
域
社
会
」
註
鮒
書
に
収
録
、
七
一
頁
）
。
（
岨
）
根
崎
光
男
「
伊
奈
忠
尊
失
脚
後
に
お
け
る
関
東
郡
代
制
」
（
『
日
本
歴
史
』
第
五
一
一
一
号
、
一
九
九
一
年
）
五
三
～
四
頁
法
政
史
戦
鋪
ハ
ト
一
号
（
伯
）
例
え
ば
武
蔵
国
野
方
領
の
堀
江
家
は
厩
野
御
用
触
次
で
鷹
場
以
外
の
役
も
含
め
た
諸
負
担
を
幅
広
く
引
き
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
が
（
大
石
学
「
近
世
江
戸
周
辺
農
村
の
機
能
と
性
格
ｌ
武
州
野
方
領
の
分
析
を
中
心
に
ｌ
」
、
徳
川
林
政
史
研
究
所
『
研
究
紀
要
』
昭
和
五
八
年
度
、
後
に
大
石
註
側
書
に
再
構
成
し
て
収
録
）
、
こ
れ
は
堀
江
家
が
広
域
的
「
行
政
事
務
」
の
実
権
を
握
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
百
姓
に
こ
の
よ
う
な
実
権
を
も
た
せ
る
こ
と
を
政
策
的
意
図
に
す
る
ほ
ど
、
幕
府
は
「
民
主
」
的
な
政
権
で
あ
ろ
う
か
。
（
別
）
伊
奈
は
百
姓
等
か
ら
「
神
仏
之
様
－
ご
敬
わ
れ
て
い
た
と
い
う
（竹内註別論文一七四頁）
（
皿
）
『
牧
民
金
鑑
』
下
巻
、
七
五
九
頁
（
皿
）
平
松
義
郎
『
近
世
刑
事
訴
訟
法
の
研
究
』
（
創
文
社
、
’
九
六
○
年
）
四
七
○
頁
（
田
）
岩
田
浩
太
郎
「
寛
政
六
年
『
仕
置
御
改
革
』
の
政
策
史
的
意
義
」
（
『
史
海
』
第
二
九
号
、
’
九
八
二
年
）
で
も
、
そ
の
存
在
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
検
討
は
加
え
ら
れ
て
い
な
い
。
（
別
）
古
川
貞
雄
「
信
濃
国
悪
党
取
締
出
役
の
成
立
と
展
開
」
（
１
）
（『信濃』第一一一一一一’’二号、一九八一年）一一一二四頁
（
閃
）
『
東
京
市
史
稿
』
産
業
編
四
○
、
五
七
二
～
三
頁
（
冊
）
『
牧
民
金
鑑
』
下
巻
、
七
六
○
頁
（
訂
）
『
牧
民
金
鑑
』
下
巻
、
七
六
五
頁
（
開
）
『
牧
民
金
鑑
』
下
巻
、
七
五
五
頁
（
別
）
牛
米
努
「
明
治
維
新
と
石
川
家
」
（
多
仁
照
広
編
『
多
摩
自
慢
石
川
酒
造
文
書
』
第
五
巻
、
霞
出
版
、
一
九
九
○
年
）
一一
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（
Ⅱ
）
小
松
修
「
寛
政
期
の
『
取
締
役
』
に
つ
い
て
ｌ
多
摩
地
域
を
中
心
に
ｌ
」
（
『
近
世
多
摩
川
の
史
的
研
究
』
第
二
次
研
究
報
告
、
一
九
九
四
年）
（
Ⅱ
）
『
多
摩
自
慢
石
川
酒
造
文
書
』
第
一
巻
、
二
四
二
頁
。
（
田
）
註
（
Ⅲ
）
書
解
説
（
田
）
例
え
ば
上
州
山
中
領
で
は
、
御
脈
見
衆
に
よ
る
役
の
「
捉
え
返
し
」
が
強
調
さ
れ
て
い
る
（
須
田
努
「
山
間
地
域
（
石
高
外
領
域
）
に
お
け
る
『
公
儀
』
支
配
と
民
衆
支
配
ｌ
御
巣
厩
山
制
度
と
御
脈
見
役
を
めぐってｌ」『関東近世史研究」第二四号、一九八八年）。
（Ｍ）『御触書天保集成』第五五一一一三号文書
（
開
）
註
（
別
）
岩
田
論
文
、
六
三
頁
（
㈹
）
註
（
Ⅱ
）
小
松
論
文
八
～
九
頁
（
Ｗ
）
『
御
廻
状
留
帳
』
（
三
）
二
一
○
～
一
頁
（冊）『御廻状留帳」（一一一）二一三頁
（的）『御廻状留帳』（一一｜）二二七頁
（、）『御廻状留帳』（’一一）二一一一五頁
（
Ⅵ
）
安
藤
優
一
郎
「
寛
政
期
に
お
け
る
下
り
酒
の
入
津
制
限
ｌ
米
価
低
落下の酒造制限Ｉ」（『歴史評論』第五七○号、’九九七年）
（Ⅶ）『字下人一一一一口・修行録』’一二頁
（
門
）
『
東
京
市
史
稿
』
産
業
編
一
一
一
四
、
六
三
五
～
四
一
頁
、
『
千
葉
県
史
料
』
近
世
編
下
総
国
上
、
’
四
七
頁
に
よ
れ
ば
、
柳
生
は
関
東
で
の
酒
造
の
試
作
に
関
係
し
て
い
る
。
な
お
、
塚
本
学
『
生
類
を
め
ぐ
る
政
治ｌ元禄のフォークロアー』（平凡社選書、’九八一一一年）、二
三
八
～
四
二
頁
に
よ
れ
ば
、
元
禄
の
酒
造
制
限
令
の
目
的
は
「
人
民
を
勘
定
奉
行
上
席
柳
生
久
通
の
施
策
と
関
東
に
お
け
る
村
刀
惣
代
（
吉
岡
）
酒
狂
か
ら
予
防
す
る
」
飲
酒
制
限
令
だ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
指
摘
は
寛
政
の
酒
造
制
限
政
策
を
考
え
る
上
で
も
参
考
に
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
（
刊
）
網
野
善
彦
は
「
厳
密
に
実
証
的
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
歴
史
家
、
科
学
的
な
歴
史
学
を
強
調
し
て
い
る
歴
史
家
た
ち
が
、
史
料
に
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
ば
を
、
使
わ
れ
て
い
る
当
時
の
意
味
に
そ
く
し
て
解
釈
す
る
と
い
う
実
証
主
義
の
原
則
、
科
学
的
歴
史
学
の
鉄
則
を
忘
れ
て
」
い
る
と
し
、
百
姓
を
農
民
と
速
断
す
る
態
度
を
戒
め
て
い
る
（
網
野
『
続
・
日
本
の
歴
史
を
よ
み
な
お
す
』
筑
摩
書
一
房
、
’
九
九
六
年
、
三
六
頁
）
。
こ
の
場
合
近
世
の
大
多
数
の
民
衆
が
百
姓
と
さ
れ
た
の
は
、
社
会
的
実
態
を
反
映
し
た
も
の
で
は
な
く
、
勧
農
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
勧
農
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
領
主
制
と
不
可
分
で
あ
る
。
網
野
は
寛
政
の
改
革
で
「
農
本
主
義
」
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
る
と
し
た
（
網
野
『
日
本
社
会
の
歴
史
』
下
、
岩
波
新
書
、
’
九
九
七
年
、
’
四
四
頁
）
。
な
お
領
主
と
勧
農
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
藤
木
久
志
『
戦
国
の
作
法
ｌ
村
の
紛
争
解
決
ｌ
』
（
平
凡
社
選
書
、
’
九
八
七
年
）
在
地
領
主
の
勧
農
と
民
俗
の
章
参
照
。
（
両
）
註
（
咄
）
書
で
は
文
化
元
年
以
後
「
史
料
上
で
は
取
締
役
呼
称
の
使
用
は
確
認
さ
れ
な
く
な
る
」
と
さ
れ
て
い
る
（
五
二
二
頁
）
。
ま
た
西
沢
淳
男
「
関
東
に
お
け
る
天
保
の
取
締
役
ｌ
武
蔵
国
一
宮
氷
川
神
社
領取締役を中心にしてｌ」（『関東近世史研究』第四○号、’
九
九
六
年
）
六
頁
参
照
。
（
冊
）
註
（
咄
）
書
で
は
取
締
役
だ
っ
た
人
間
が
文
化
末
年
ま
で
地
方
御
用
な
ど
の
活
動
を
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
五
二
一
一
一
頁）。
－
－
￣
一
一
￣
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